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领导的原杭州大学比较教育研究中心 ,从 20 世纪
80 年代初期开始 ,就比较系统地研究国外高等教育
的理论 ,并联合原杭州大学高等教育研究所组织翻
译了《高等教育哲学》( [美 ]约翰 ·S ·布鲁贝克
著) 、《高等教育新论 ———多学科的研究》( [美 ]伯顿
·克拉克主编) 、《学术权力 ———七国高等教育管理
体制比较》( [加 ]约翰 ·范德格拉夫等编著) 、《高等
教育系统 ———学术组织的跨国研究》( [美 ]伯顿 ·克
拉克著) 、《大学的使命》( [西班牙 ]奥尔特加 ·加塞
特著) 、《现代大学论 ———美英德大学研究》( [美 ]亚
伯拉罕 ·弗兰克斯纳著) 、《探究的场所 ———现代大
学的科研和研究生教育》( [美 ]伯顿 ·克拉克著) 、
《研究生教育的科学研究基础》( [美 ]伯顿 ·克拉克
主编) 、《走出象牙塔 ———现代大学的社会责任》
( [美 ]德里克 ·博克著) 、《大学的理想》( [英 ]伯顿 ·
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亨利 ·纽曼著) 、《高等教育不能回避历史 ———21 世
纪的问题》( [美 ]克拉克 ·克尔著) 、《国际高等教育
政策比较研究》( [荷兰 ]弗兰斯 ·F ·范夫格特主

































日本模式》全书包括八章 :第一章 ,引论 :高等教育的
发展阶段学说与制度类型论 ;第二章 ,旧制专门学
校 :高等教育机构雏形的建立 ;第三章 ,高等教育机
构的设置认定与标准判断 ;第四章 ,地方国立大学的
建立与发展 ;第五章 ,高等教育大众化的过程与模
式 ;第六章 ,高等教育制度论 :日本模式的摸索 ;第七






































































重要性。深受他的启发和影响 ,天野先生利用 20 世











































































式》早在 2002 年就已经翻译完 ,但一直到 2006 年才
出版 ,历时整整 5 年 ,与天野先生用足足 10 年时间
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